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ǼǿǼǯǹǶǰǼǿȀǥȀǾǼȂǥǸǶǿȀǮǰǸǼǰǶǸǥǰǽǥǲǾǼǲȁ
&25986,$1$MOLLUSCA: PULMONATAǵǮǲǥǦǾǥǵǻǶȃ
ǸǼǻȄǳǻȀǾǮȄǥǷǥǼǻǥǰǸǮǲǺǥȌ
ȼɚɫɢɥɟɧɤɨɈɆɈɧɢɳɭɤȱɉ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ
ɜɭɥȻɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚɦɀɢɬɨɦɢɪ
RYDV\OLVD#JPDLOFRP
LULQDVKSLQ#JPDLOFRP
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɩɥɢɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɿɨɧɿɜ &G ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɩɿɞɪɨɞɭ &RUYXVLDQD
0ROOXVFD3XOPRQDWDɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɧɢɦɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɤɨɪɦɭɥɢɫɬɹɱɚɫɬɭɯɢɬɨɩɨɥɿɬɚɫɬɟɛɟɥɥɚɬɚɬɬɹȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɿɨɧɢ
ɤɚɞɦɿɸɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɩɪɨɰɟɫɢɠɢɜɥɟɧɧɹɿɬɪɚɜɥɟɧɧɹɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢɭɧɢɯɡɚɜɫɿɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ
ɭɞɨɫɥɿɞɚɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣȽȾɄɪ±ȽȾɄɪɮɚɡɭɞɟɩɪɟɫɿʀɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɨɬɪɭɽɧɧɹɄɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ&RUYXVLDQDɿɨɧɢ
ɤɚɞɦɿɸɬɪɟɦɚɬɨɞɧɚɿɧɜɚɡɿɹɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɣɪɚɰɿɨɧɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɤɨɪɦɭɱɟɪɟɡɬɪɚɜɧɢɣɬɪɚɤɬɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɫɜɨɸ
ɜɚɧɨɫɬɿɤɨɪɦɭ
ȼɥɢɹɧɢɟɧɢɡɤɢɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣɢɨɧɨɜɰɢɧɤɚɧɚɜɟɥɢɱɢɧɭɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɝɨɪɚɰɢɨɧɚɩɪɭɞɨɜɢɤɨɜɩɨɞɪɨɞɚ&RUYXVLDQD
0ROOXVFD 3XOPRQDWDȼɚɫɢɥɟɧɤɨɈɆ Ɉɧɢɳɭɤɂɉ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɢɨɧɨɜ &G  ɧɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɨɮɨɥɨɝɢɱɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ ɩɨɞɪɨɞɚ &RUYXVLDQD 0ROOXVFD 3XOPRQDWD ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɢɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɜɢɞɨɜɤɨɪɦɚɥɢɫɬɶɹɱɚɫɬɭɯɢɬɨɩɨɥɹɢɫɬɟɛɥɟɣɤɭɜɲɢɧɨɤɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɢɨɧɵɤɚɞɦɢɹɨɤɚɡɵɜɚɸɬɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɩɪɨɰɟɫɫɵɩɢɬɚɧɢɹɢɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹɩɪɭɞɨɜɢɤɨɜɜɵɡɵɜɚɹɜɧɢɯɩɪɢɜɫɟɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɜɨɩɵɬɚɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯȽȾɄɪ±
ȽȾɄɪɮɚɡɭɞɟɩɪɟɫɫɢɢɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɨɬɪɚɜɥɟɧɢɹɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ&RUYXVLDQDɢɨɧɵɤɚɞɦɢɹɬɪɟɦɚɬɨɞɧɚɹɢɧɜɚ
ɡɢɹɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣɪɚɰɢɨɧɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɤɨɪɦɚɱɟɪɟɡɩɢɳɟɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣɬɪɚɤɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭɫɜɨɹɟɦɨ
ɫɬɢɤɨɪɦɚ
7KHLQÀXHQFHRIFDGPLXPLRQVRQWKHEDVLFWURSKLFFKDUDFWHULVWLFVLQ&RUYXVLDQD0ROOXVFD3XOPRQDWD9DV\OHQNR20
2QLVFKXN,3+HUHLVUHVHDUFKHGDQLQÀXHQFHRIGLIIHUHQWFRQFHQWUDWHGLRQV&GRQDPRXQWRIWKHWURSKRORJLFDOLQGH[HV/\PQDHD
SDOXVWULVGXULQJWDNLQJGLIIHUHQWIRRGW\SHV$OLVPD1\PKDHD3RSXOXV,WKDVEHHQHVWDEOLVKHGUHVHDUFKHVFHUWLI\DERXWWKHIDFWWKH
PRVWQHJDWLYHLQÀXHQFHRQWKHSURFHVVHVRIIHHGLQJDQGGLJHVWLRQRISRQGVQDLOVUHQGHUWKHFDGPLXPLRQV7KDWHQWDLODWDOOWKHXVHG
LQH[SHULPHQWFRQFHQWUDWLRQPD[LPXPFRQFHQWUDWLRQVOLPLWVDUHIURP±WKHGHSUHVVLRQSKDVHRQWKHSDWKRORJLFDOSURFHVVWKDW
HQWDLOVWKHWD[DWLRQ.H\ZRUGV&RUYXVLDQDWKHFDGPLXPLRQVWUHPDWRGDVLQYDVLRQWKHDYHUDJHGDLO\UDWLRQWKHWLPHRILWVSDVVDJH
WKURXJKDOLPHQWDU\FDQDOIRRGGLJHVWLELOLW\
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɨɳɨ ɿɨɧɢ ɜɚɠɤɢɯɦɟɬɚɥɿɜ ȼɆ ɜɠɟ ɭ
ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧ
ɬɿɜɛɨɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶɫɹɜʀɯɨɪɝɚɧɿɡɦɿəɤɧɚɫɥɿɞɨɤɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɬɜɚɪɢɧɡɧɚɱɧɨɦɨɞɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹɦɟɬɚɛɨɥɿɡɦ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɦɭɬɚɝɟɧɧɢɣ ɟɦɛɪɿɨɬɨɤɫɢɱɧɢɣ
ɝɨɧɚɞɨɬɨɤɫɢɱɧɢɣɟɮɟɤɬɢɳɨɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɡɦɿɧɢɜʀɯ
ɩɨɩɭɥɹɰɿɹɯɩɨɪɭɲɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɨɥɿ ɭ ɬɪɨ
ɮɿɱɧɿɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿɿɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɝɿɞɪɨɰɟɧɨɡɿɜ>@
Ɍɚɤɨɠ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɩɪɢ
ɪɨɞɢɿɨɧɢȼɆɧɟɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɿɩɨɬɪɚ
ɩɢɜɲɢɭɛɿɨɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɣɰɢɤɥɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɭɧɶɨɦɭ
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɫɶɭɤɪɭɝɨɨɛɿɝɪɟɱɨɜɢɧ>@
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɪɢɬɨ
ɪɿʀ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɩɪɢɜɟɪɬɚɥɨ ɭɜɚɝɭ ɛɚɝɚ
ɬɶɨɯɜɱɟɧɢɯɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɿɡɛɥɢɡɶɤɢɦ
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɳɢɬɚ >@ Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨɳɨ
ɞɥɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɰɿɽʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɫɭɩɭɬɧɢ
ɤɚɦɢɬɢɩɨɦɨɪɮɧɨɝɨɜɨɞɧɸɰɢɯɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜɽ&VɄ
ɋXɬɢɩɨɦɨɪɮɧɨɝɨɡɚɥɿɡɚ±0Q&R1LɋUɬɚ9>@
ɳɨɫɜɨɽɸɱɟɪɝɨɸɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨ ʀɯɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹɭ
ɜɨɞɨɣɦɢ ɬɚ ɜɨɞɨɬɨɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭɓɟ ɨɞɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɝɿɞɪɨɰɟɧɨɡɿɜɰɿɽʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀɿɨɧɚɦɢȼɆɽ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɫɬɨɤɢɜɹɤɢɯɳɨɪɿɱɧɢɣʀɯɜɦɿɫɬ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɤɚɞɦɿɸ±ɬɯɪɨɦɭ±ɬɤɭɩɪɭɦɭ±
ɬɧɿɤɟɥɸ±ɬɩɥɸɦɛɭɦɭ±ɬɰɢɧɤɭ±ɬ
>@
Ɇɨɥɸɫɤɢ ɩɿɞɪɨɞɭ &RUYXVLDQD ± ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ
ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɰɢɤɥɿɜɠɢɜɥɟɧɧɹɝɿɞɪɨɰɟɧɨ
ɡɿɜɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɉɨɥɿɫɫɹɇɚɥɟɠɚɱɢɞɨɞɪɭɝɨɝɨɬɪɨ
ɮɿɱɧɨɝɨɪɿɜɧɹɜɨɧɢɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɭɩɪɨ
ɰɟɫɚɯɤɪɭɝɨɨɛɿɝɭɪɟɱɨɜɢɧɬɚɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɡɧɚɱɧɨɸɹɤɿɫɧɨɸɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬ
ɧɿɫɬɸɜɢɫɨɤɨɸɳɿɥɶɧɿɫɬɸɩɨɩɭɥɹɰɿɣɬɚɱɢɦɚɥɨɸʀɯ
ɛɿɨɦɚɫɨɸɈɬɠɟɜɿɞɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɪɢ
ɬɚɦɚɧɧɢɯ ɰɢɦ ɬɜɚɪɢɧɚɦ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɛɿɨɰɟɧɨɡɿɜ Ɍɨɦɭ ɚɭɬɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɹɧɢɧɿɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚ
ɬɟ ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɨɞɢɧɢ /\PQDHLGDH ɭ ɰɶɨɦɭ
ɚɫɩɟɤɬɿɦɚɣɠɟɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿȾɟɹɤɿɜɢɞɢɰɿɽʀɪɨɞɢɧɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɹɤ ɬɟɫɬɨɛ¶ɽɤɬɢ ɭ ɫɢɫ
ɬɟɦɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɜɫɿɯ ɫɬɨɪɿɧ ʀɯɧɶɨʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ
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ǭȒȖȓȖȋȭȟȕȭȕȈțȒȐȹ ǻǮȁǸǼǰǼǽǾǮǸȀǶȅǻǶǷǴȁǾǻǮǹ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɦɨɞɟɥɶɧɿɜɢɞɢɩɪɢɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨɝɿɞɪɨɛɿɨ
ɥɨɝɿɱɧɢɯɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɟɤɨɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ
ɳɨɪɨɤɭ ɲɢɪɲɚɽ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɚ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ
ɜɢɳɚɪɿɡɧɢɦɢɡɚɫɜɨɽɸɩɪɢɪɨɞɨɸɬɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɦɢ
ɩɨɥɸɬɚɧɬɚɦɢɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɿɨɧɚɦɢɜɚɠɤɢɯɦɟɬɚɥɿɜ
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɤɿɧɰɹɯɪɪɏɏɫɬɣɞɨɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɡɪɨɫɬɚɸɱɢɦɢɬɟɦɩɚɦɢ
ȼɢɤɨɧɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɟɦ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɨɨ
ɥɨɝɿʀ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ©ɉɪɿɫɧɨɜɨɞɧɿɦɨɥɸɫɤɢɭɫɢɫɬɟɦɿ
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭª ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ
ʋ9
Ⱥɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɳɨ ɜɿɞɨ
ɦɨɫɬɿ ɤɨɬɪɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɬɪɨɮɿɤɢ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ ɧɢɧɿ
ɜɤɪɚɣ ɛɿɞɧɿ ɪɨɡɛɿɠɧɿ ɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿ
ɀɨɞɟɧɡɚɫɩɟɤɬɿɜʀɯɧɶɨɝɨɠɢɜɥɟɧɧɹɧɟɽɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦ ȱɡ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɿɞɨɦɿ ɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɥɢɲɟ ɞɟɹɤɢɯ ɡ ɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨ
ɜɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɪɦɭ ɱɟɪɟɡ
ɬɪɚɜɧɢɣɬɪɚɤɬɣɨɝɨɡɚɫɜɨɸɜɚɧɿɫɬɶɿɲɜɢɞɤɿɫɬɶɞɨɛɨ
ɜɨʀɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀɿɬɨɬɿɥɶɤɢɞɥɹɨɞɧɨɝɨɡɿɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ±
ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɚɨɡɟɪɧɨɝɨɇɟɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢɽɬɚɤɨɠɦɚɬɟɪɿ
ɚɥɢɳɨɞɨɜɩɥɢɜɭɬɨɤɫɢɤɚɧɬɿɜɧɚɬɪɨɮɿɤɭɥɟɝɟɧɟɜɢɯ
ɦɨɥɸɫɤɿɜȾɨɬɨɝɨɠɜɨɧɢɚɠɧɿɹɤɧɟɨɯɨɩɥɸɸɬɶɜɫɿ
ɚɫɩɟɤɬɢɬɪɨɮɿɤɢɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ
Ⱦɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɿɜ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦ
ɜɩɥɢɜ ɿɨɧɿɜ ɜɚɠɤɢɯɦɟɬɚɥɿɜ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɬɪɨɮɿɤɢ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜɈɞɧɚɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨ ɡɚ ɞɿʀ
ɬɚɦɝɥɫɭɥɶɮɚɬɭɦɿɞɿɧɚɫɬɚɜɤɨɜɢɤɚɨɡɟɪ
ɧɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɭ ɡɚ ɫɩɨ
ɠɢɜɚɧɧɹ ɧɢɦ ɱɚɫɬɭɯɢ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɟ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ
 ɞɨ  ɬɚ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
>@ ɉɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɚɬɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɚɠɤɢɯ
ɦɟɬɚɥɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿ
ɰɿɽɧɬɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɤɨɪɦɭ ɡɚ  ɦɝɥ ɫɭɥɶɮɚɬɭ ɦɿɞɿ
ɜɪɚɡɚɩɪɨɬɢɧɨɪɦɢɁɚɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɢɯɤɨɧɰɟɧ
ɬɪɚɰɿɣɬɨɤɫɢɤɚɧɬɚɬɚɦɝɥɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨ
ɰɟɫɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɚɬɢ
ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɰɶɨɝɨ ɬɪɨɮɨ
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ  ɬɚ
 ɉɨɞɿɛɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɿ ɞɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɤɨɪɦɭɱɟɪɟɡɬɪɚɜɧɢɣɬɪɚɤɬ/VWDJQDOLV
Ɍɚɤ ɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ  ɦɝɥ ɫɭɥɶɮɚɬɭ ɦɿɞɿ ɰɟɣ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹɜɪɚɡɚɡɚɦɝɥ±ɜ
ɚɡɚɦɝɥ±ɜɪɚɡɚ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜ ɯɥɨɪɢɞɭ ɰɢɧɤɭ ɭ ɤɨɧ
ɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ    ɦɝɥ ɧɚ ɞɟɹɤɿ ɥɚɧɤɢ ɬɪɨɮɿɤɢ
/6WDJQDOLV>@Ɂɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɬɨɤɫɢ
ɤɚɧɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɟɥɢ
ɱɢɧɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɭ ɧɚ   ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɥɹɤɨɠɧɨʀɿɡɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ ɡɚ  ɬɚ  ɦɝɥ =Q&O ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɡɚɫɜɨɸɜɚɧɨɫɬɿɤɨɪɦɭ±ɧɚɬɚɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɧɨɡɚɦɝɥ±ɡɦɟɧɲɟɧɧɹʀʀɧɚɌɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɤɨɪɦɭɱɟɪɟɡɬɪɚɜɧɢɣɬɪɚɤɬɡɿɡɪɨɫɬɚɧ
ɧɹɦɜɦɿɫɬɭɬɨɤɫɢɤɚɧɬɚɭɜɨɞɿɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɟɡɦɟɧɲɭ
ɽɬɶɫɹɜɿɞɡɚɦɝɥ=Q&Oɞɨ±ɡɚɦɝɥ
ɬɚɧɚɡɚɦɝɥɯɥɨɪɢɞɭɰɢɧɤɭɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ
ȼɿɞɨɦɨɳɨ ɜɩɥɢɜ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɿɜ ɪɿɡɤɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹ
ɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞɨ
ɜɢɳɚ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɪɚɜɧɢɯ ɮɟɪɦɟɧ
ɬɿɜ >@ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɧɚ ɜɩɥɢɜ
ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɚ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɹɤ ɡɨɜɫɿɦ ɧɨɜɿ ɱɭɠɨ
ɪɿɞɧɿɳɨɧɟɦɚɸɬɶɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɞɨɪɿɡɤɨɝɨɩɪɢɝɧɿɱɟɧɧɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɛɿɥɶɲɨɫɬɿɮɿɡɿ
ɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɿ
ɞɿʀɬɪɚɜɧɢɯɮɟɪɦɟɧɬɿɜ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɦɨɥɸɫɤɨɰɢɞɧɢɣɟɮɟɤɬɿɨɧɿɜɦɿɞɿ
ɧɚɜɨɞɹɧɢɯɱɟɪɟɜɨɧɨɝɢɯɦɨɥɸɫɤɿɜɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɿɡɛɥɨ
ɤɭɜɚɧɧɹɦɰɢɤɥɭɬɪɢɤɚɪɛɨɧɨɜɢɯɤɢɫɥɨɬɧɚɪɿɜɧɿĮɤɟ
ɬɨɝɥɭɬɚɪɚɬɭ>@Ⱥɞɠɟɩɿɫɥɹɿɧɤɭɛɚɰɿʀɩɪɨɬɹɝɨɦɝɨɞ
ɭɪɨɡɱɢɧɿ&X62ɦɝɥɭɬɪɚɜɧɿɣɡɚɥɨɡɿɦɨɥɸɫɤɿɜ
ɩɨɦɿɱɟɧɨ ɡɧɚɱɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɯ ɭ ɯɨɥɨɞɧɿɣ
ɯɥɨɪɧɿɣ ɤɢɫɥɨɬɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɿɜ ɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬ ɮɨɫɮɨɥɿ
ɩɿɞɿɜɬɚɝɥɿɰɟɪɢɧɿɜȼɦɿɫɬɩɿɪɭɜɚɬɚɩɪɢɰɶɨɦɭɡɚɥɢ
ɲɚɽɬɶɫɹɧɟɡɦɿɧɧɢɦɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɥɚɤɬɚɬɭɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɍɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿɠĮɤɟɬɨɝɥɭɬɚɪɚɬɭ ɿɨɧɢɦɿɞɿ
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɤɟɬɨ
ɝɥɸɤɨɞɟɝɿɞɪɨɝɟɧɚɡɢ ɧɚ  ɚɥɚɧɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɢ ±
ɧɚɩɪɢɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɝɥɸɤɨɡɨɮɨɫɮɚ
ɬɚɡɢɧɚ
ɑɢɦɚɥɢɣɿɧɬɟɪɟɫɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɭɦɿɫ
ɧɨʀ ɞɿʀ ɬɪɟɦɚɬɨɞɧɨʀ ɿɧɜɚɡɿʀ ɬɚ ɿɨɧɿɜ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ
ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦɦɨɥɸɫɤɿɜȼɢɜɱɟɧɧɹɦɜɩɥɢɜɭ ɬɪɟɦɚɬɨɞ
6FKLVWRVRPDWLXP GRXWKLWL ɬɚ 7ULFKɨELOKDU]LD VS ɧɚ
ɦɨɥɸɫɤɿɜɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨɳɨɩɚɬɨɝɟɧɧɢɣɟɮɟɤɬɩɚɪɚɡɢɬɿɜ
ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɿɨɧɿɜɰɢɧɤɭɚɬɚɤɨɠɿɨɧɿɜ
ɦɿɞɿ >@ Ɇɨɥɸɫɤɢ ɿɧɜɚɡɨɜɚɧɿ ɩɚɪɬɟɧɿɬɚɦɢ ɬɪɟɦɚ
ɬɨɞ ɡɚ ɜɢɫɨɤɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɜɚɡɿʀ ɦɟɧɲɟ ɬɨɤɫɢ
ɤɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɿ ɧɿɠ ɜɿɥɶɧɿ ɜɿɞ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɧɢ
Ɉɬɠɟ ɿɧɜɚɡɿɹ ɽɨɛɬɹɠɭɸɱɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɳɨɭɫɤɥɚɞ
ɧɸɽ ɩɟɪɟɛɿɝ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨɝɨ
ɞɿɽɸɬɨɤɫɢɤɚɧɬɭɐɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɿɞɟɹɤɿɬɪɨɮɨɥɨ
ɝɿɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ>@Ɍɚɤɜɟɥɢɱɢɧɚɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨ
ɜɨɝɨɪɚɰɿɨɧɭɜɿɧɜɚɡɨɜɚɧɢɯɬɜɚɪɢɧɡɚɩɨɦɿɪɧɨʀɿɧɜɚɡɿʀ
ɡɪɨɫɬɚɽɚɡɚɬɨɬɚɥɶɧɨʀɿɧɜɚɡɿʀɪɿɡɤɨɩɚɞɚɽɩɨɪɿɜɧɹɧɨ
ɡɧɟɡɚɪɚɠɟɧɢɦɢɨɫɨɛɢɧɚɦɢ
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɨɞɹ
ɧɢɯ ɛɟɡɯɪɟɛɟɬɧɢɯ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɚɫɶɳɟȼɇ Ȼɟɤɥɟ
ɦɿɲɟɜɢɦ >@ ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ ɇɋ ɋɬɪɨɝɚɧɨɜɢɦ >@
ɚɞɠɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ ɭ ɬɨɤɫɢɱɧɨɦɭ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿʀ
ɇɚɦɢɜɩɟɪɲɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɜɩɥɢɜɪɿɡɧɢɯɤɨɧɰɟɧ
ɬɪɚɰɿɣɿɨɧɿɜ&Gɧɚɨɫɧɨɜɧɿɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɩɿɞɪɨɞɭ&RUYXVLDQD 0ROOXVFD 3XOPRQDWD
ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɢɦ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɤɨɪɦɭ ɥɢɫɬɹ ɱɚɫ
ɬɭɯɢɬɨɩɨɥɿɬɚɫɬɟɛɟɥɥɚɬɚɬɬɹ
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɥɹ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ ɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶɡɧɚɣɬɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɧɢɡɤɢ
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɿ ɩɪɨɞɭɤ
ɰɿɣɧɨʀɛɿɨɥɨɝɿʀȼɨɧɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɩɪɢ
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ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿɬɢɯɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɝɿɞɪɨɟɤɨɫɢ
ɫɬɟɦɚɯɹɤɿɽɧɚɫɥɿɞɤɨɦɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɥɸɬɚɧɬɚɦɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɨɧɚɦɢ
ɜɚɠɤɢɯɦɟɬɚɥɿɜȻɚɠɚɧɨɚɛɢɤɿɥɶɤɿɫɧɿɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɪɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿ ɡɧɚɱɟɧɶ
ɱɢɧɧɢɯɧɢɧɿȽȾɄɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɇɚɜɟɞɟɧɿɭɧɿɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɣɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɛɿɨɬɟɫɬɭ
ɜɚɧɧɿ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɤɟ
ɪɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɛɿɨ
ɰɟɧɨɡɿɜ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɢɛɧɢɯ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɨɯɨɩɥɟɧɨɧɚɣɩɨ
ɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ ɹɤ ɮɚɭɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɡɚɝɚɥɿ
ɬɚɤ ɿɡɝɚɞɚɧɨɝɨʀʀɪɟɝɿɨɧɭɡɨɤɪɟɦɚȼɨɧɢɜɯɨɞɹɬɶɞɨ
ɩɿɞɪɨɞɭ&RUYXVLDQDɪɨɞɭ/\PQDHD/FRUYXV*PHOLQ
/JXHUHWLQLDQD6HUYDLQ
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɿɜɬɜɚɪɢɧɚɤɥɿɦɨɜɚɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɞɿɛɞɨɥɚɛɨ
ɪɚɬɨɪɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɛɫɭɲɭɜɚɥɢ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɢɦ ɩɚɩɟ
ɪɨɦɡɜɚɠɭɜɚɥɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɚɝɢɦɚɪɤɢ:36ɬɚ
ɩɨɦɿɳɚɥɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɮɿɤɫɨɜɚɧɨɸɧɚɜɚɠɤɨɸɤɨɪɦɭ
ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɭ ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɜɨɞɨɸ ɽɦɧɨɫɬɿ 9  ɦɥ
əɤ ɤɨɪɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɥɢɫɬɹ ɱɚɫɬɭɯɢ $OLVPD
SODQWDJRDTXDWLFD  ɥɢɫɬɹ ɪɞɟɫɧɢɤɚ 3RWDPRJHWRQ
natansɩɪɨɜɚɪɟɧɟɬɚɦɚɰɟɪɨɜɚɧɟɩɪɨɬɹɝɨɦɞɿɛ
ɥɢɫɬɹ ɬɨɩɨɥɿ 3RSXOXV DOED Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɭ ±
 ɞɨɛɢ Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ ± ɋ Ɉɫɜɿɬɥɟɧɧɹ
ɚɤɜɚɪɿɭɦɿɜɩɪɢɪɨɞɧɟɍɩɪɨɰɟɫɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɢɡɧɚ
ɱɚɥɢ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɭ ȼɋɊ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɤɨɪɦɭɱɟɪɟɡɬɪɚɜɧɢɣɬɪɚɤɬ
ɌɉɄɡɚɫɜɨɸɜɚɧɿɫɬɶɤɨɪɦɭɁɄɡɚ>@
Ɍɪɟɦɚɬɨɞɧɭ ɿɧɜɚɡɿɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɢ ɲɥɹɯɨɦ
ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɭɜɚɧɧɹɦɆȻȱɆɁɯɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯɩɪɟ
Ɋɢɫȼɩɥɢɜɪɿɡɧɢɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣɿɨɧɿɜɤɚɞɦɿɸɧɚɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ/FRUYXV±ȼɋɊ
±ɌɉɄ±ɄɁɄ±ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɜɿɪɨɝɿɞɧɚɪɿɡɧɢɰɹɊɳɨɞɨɧɨɪɦɢ
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Ɂɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɑɚɫɬɭɯɢɧɟɡɚɪɚɠɟɧɿɨɫɨɛɢɧɢ ɑɚɫɬɭɯɢɡɚɪɚɠɟɧɿɨɫɨɛɢɧɢ
Ɋɞɟɫɧɢɤɚɧɟɡɚɪɚɠɟɧɿɨɫɨɛɢɧɢ Ɋɞɟɫɧɢɤɚɡɚɪɚɠɟɧɿɨɫɨɛɢɧɢ
Ɍɨɩɨɥɿɧɟɡɚɪɚɠɟɧɿɨɫɨɛɢɧɢ Ɍɨɩɨɥɿɡɚɪɚɠɟɧɿɨɫɨɛɢɧɢ
ǪȈșȐȓȍȕȒȖǶǴǶȕȐȡțȒǟǷ ǼǿǼǯǹǶǰǼǿȀǥȀǾǼȂǥǸǶ
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ǭȒȖȓȖȋȭȟȕȭȕȈțȒȐȹ ǻǮȁǸǼǰǼǽǾǮǸȀǶȅǻǶǷǴȁǾǻǮǹ
ɩɚɪɚɬɿɜɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯɡɿɲɦɚɬɨɱɤɿɜɝɟɩɚɬɨɩɚɧɤɪɟɚɫɚ
ɦɨɥɸɫɤɿɜȼɢɞɨɜɭɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɬɪɟɦɚɬɨɞɡ¶ɹɫɨɜɭɜɚɥɢ
ɜɢɧɹɬɤɨɜɨɧɚɠɢɜɨɦɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿ>@Ɇɨɥɸɫɤɢɛɭɥɢ
ɿɧɜɚɡɨɜɚɧɿ ɪɟɞɿɹɦɢ ɿ ɰɟɪɤɚɪɿɹɦɢ ©ɩɬɚɲɢɧɨʀª ɬɪɟ
ɦɚɬɨɞɢ (FKLQRSDU\SKLXP DFRQLDWXP 'LHW] ɟɤɫɬɟɧ
ɫɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ±   ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ
ɭɝɟɩɚɬɨɩɚɧɤɪɟɚɫɿɯɚɡɹʀɜȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɿɧɜɚɡɿʀɩɟɪɟ
ɜɚɠɧɨ ɩɨɦɿɪɧɚ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚɡɢɬɚɦɢ ɜɿɞ  ɞɨ
ɨɛ¶ɽɦɭɝɟɩɚɬɨɩɚɧɤɪɟɚɫɚ
Ɍɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚ ɦɟɬɨ
ɞɢɤɨɸ Ⱥɥɟɤɫɽɽɜɚ >@ əɤ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ
ɤɚɞɦɿɸ ɯɥɨɪɢɞ ɍ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɿ ɟɤɫ
ɩɨɡɢɰɿɹ±ɞɨɛɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɳɨɫɬɚ
ɧɨɜɥɹɬɶɝɪɚɧɢɱɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚ
ɰɿɣ ɪɢɛɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ȽȾɄɪ ɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ
ɣɨɧɢ&G ȽȾɄɪ&Gɫɬɚɧɨɜɢɬɶɦɝɞɦ >@
Ɂɚɦɿɧɭɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɳɨɞɨɛɢ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɚɛɨɥɿɬɿɜ ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢ
ɦɚɧɧɹɩɨɫɬɿɣɧɨʀɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɬɨɤɫɢɤɚɧɬɭɈɬɪɢɦɚɧɿ
ɱɢɫɥɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɨɛɪɨɛɥɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ
ɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ67$7,67,&$>@
Ɂ¶ɹɫɨɜɚɧɨ ɳɨ ɿɨɧɢ ɤɚɞɦɿɸ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ
ɭ ɞɨɫɥɿɞɚɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ ɭ ɜɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɦɨɥɸɫɤɿɜɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɡɧɚ
ɱɟɧɶɭɫɿɯɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɪɢɫɪɢɫ
ɌɚɤɡɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɬɨɤɫɢɤɚɧɬɭɜȽȾɄɪɜɿɞɛɭ
ɜɚɽɬɶɫɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɜɿɪɨɝɿɞɧɟɡɦɟɧɲɟɧɧɹȼɋɊɫɬɚɜ
ɤɨɜɢɤɿɜɳɨɞɨɧɨɪɦɢɜɿɞɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹ
ɬɨɩɨɥɿ / FRUYXV ɞɨ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ
ɱɚɫɬɭɯɢ/JXHUHWLQLDQDɁɧɢɠɭɽɬɶɫɹɡɧɚɱɟɧɧɹɿɌɉɄ
Ɋɜɿɞɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹɱɚɫɬɭɯɢ
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Ɂɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɑɚɫɬɭɯɢɧɟɡɚɪɚɠɟɧɿɨɫɨɛɢɧɢ ɑɚɫɬɭɯɢɡɚɪɚɠɟɧɿɨɫɨɛɢɧɢ
Ɋɞɟɫɧɢɤɚɧɟɡɚɪɚɠɟɧɿɨɫɨɛɢɧɢ Ɋɞɟɫɧɢɤɚɡɚɪɚɠɟɧɿɨɫɨɛɢɧɢ
Ɍɨɩɨɥɿɧɟɡɚɪɚɠɟɧɿɨɫɨɛɢɧɢ Ɍɨɩɨɥɿɡɚɪɚɠɟɧɿɨɫɨɛɢɧɢ
Ɋɢɫȼɩɥɢɜɪɿɡɧɢɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣɿɨɧɿɜɤɚɞɦɿɸɧɚɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ/JXHUHWLQLDQD
±ȼɋɊ±ɌɉɄ±ɄɁɄ±ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɜɿɪɨɝɿɞɧɚɪɿɡɧɢɰɹɊɳɨɞɨɧɨɪɦɢ
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/ FRUYXV ɞɨ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ ɱɚɫɬɭɯɢ
/JXHUHWLQLDQDɇɚɮɨɧɿɡɦɟɧɲɟɧɧɹȼɋɊɬɚɌɉɄɫɩɨ
ɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɳɨɞɨɧɨɪɦɢɄɁɄɊ
ɜɿɞ  ɥɢɫɬɹ ɬɨɩɨɥɿ / JXHUHWLQLDQD ɞɨ 
ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ ɱɚɫɬɭɯɢ / FRUYXV ɍ ɡɚɪɚɠɟ
ɧɢɯɬɪɟɦɚɬɨɞɚɦɢɬɜɚɪɢɧɡɚɰɿɽʀɠɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɿɨɧɿɜ
ɤɚɞɦɿɸɩɨɦɿɱɟɧɨɬɚɤɨɠɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɜɿɪɨɝɿɞɧɟɡɦɟɧ
ɲɟɧɧɹɡɧɚɱɟɧɶɨɫɧɨɜɧɢɯɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
Ɂɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɭ ɜɿɞ
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɟ ɡɧɢ
ɠɟɧɧɹɡɧɚɱɟɧɶɭɫɿɯɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɳɨɞɨ
ɧɨɪɦɢ Ɍɚɤ ɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɭ ɜ ȽȾɄɪ
ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶȼɋɊ Ɋ!ɫɬɚɜ
ɤɨɜɢɤɿɜ ɜɿɞ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ ɬɨɩɨɥɿ
/ FRUYXV ɞɨ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ ɱɚɫɬɭɯɢ
/ JXHUHWLQLDQD ɋɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ ɳɨɞɨ ɧɨɪɦɢ ɿ ɌɉɄ
Ɋɜɿɞɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹɱɚɫɬɭɯɢ
/ FRUYXV ɞɨɪɚɡɢ ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹɱɚɫ
ɬɭɯɢ / JXHUHWLQLDQD ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɄɁɄɊɜɿɞɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɥɢɫɬɹɪɞɟɫɧɢɤɚ/ FRUYXV ɞɨɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɥɢɫɬɹɱɚɫɬɭɯɢɬɨɝɨɫɚɦɨɝɨɜɢɞɭȼɿɧɜɚɡɨɜɚɧɢɯɨɫɨ
ɛɢɧ ɡɚ ɰɿɽʀ ɠ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɿɨɧɿɜ ɤɚɞɦɿɸ ɩɨɦɿɱɟɧɨ
ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɁɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɬɨɤɫɢɤɚɧɬɭɭȽȾɄɪɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɟɡɦɟɧɲɟɧɧɹɭɫɿɯɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɧɨɪɦɢ ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ
ɜɿɪɨɝɿɞɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ȼɋɊ ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ ɜɿɞ 
ɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹɱɚɫɬɭɯɢ/FRUYXVɞɨɡɚ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɬɨɝɨɫɚɦɨɝɨɜɢɞɭɤɨɪɦɭ/JXHUHWLQLDQD
Ɂɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɌɉɄ Ɋ! ɜɿɞ  ɡɚ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹ ɬɨɩɨɥɿ/JXHUHWLQLDQD ɞɨ
ɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹɱɚɫɬɭɯɢ/FRUYXV
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɄɁɄ
Ɋ ɜɿɞ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ ɬɨɩɨɥɿ
/ FRUYXV ɞɨ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɢɫɬɹ ɱɚɫɬɭɯɢ
/JXHUHWLQLDQD
ɍ ɡɚɪɚɠɟɧɢɯ ɬɪɟɦɚɬɨɞɚɦɢ ɬɜɚɪɢɧ ɡɚ ɰɿɽʀ ɫɚɦɨʀ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɿɨɧɿɜɤɚɞɦɿɸɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚ
ɽɬɶɫɹɬɚɤɨɠɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɜɿɪɨɝɿɞɧɟɡɦɟɧɲɟɧɧɹȼɋɊ
ɌɉɄɄɁɄ
ɁɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɬɨɤɫɢɤɚɧɬɭɜȽȾɄɪɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɟɧɶɨɫɧɨɜɧɢɯɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɪɨɝɪɟ
ɫɭɽȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɜɿɪɨɝɿɞɧɟɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ȼɋɊɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜɳɨɞɨɧɨɪɦɢɜɿɞɡɚɫɩɨɠɢ
ɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹɱɚɫɬɭɯɢ/JXHUHWLQLDQDɞɨɡɚɫɩɨ
ɠɢɜɚɧɧɹɬɨɝɨɠɜɢɞɭɤɨɪɦɭ/FRUYXVɋɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹɿ
ɜɟɥɢɱɢɧɚɌɉɄɊ!ɜɿɞɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɥɢɫɬɹ ɬɨɩɨɥɿ / FRUYXV ɞɨ  ɡɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɥɢɫɬɹ ɱɚɫɬɭɯɢ / JXHUHWLQLDQD ɇɚ ɮɨɧɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ȼɋɊɬɚɌɉɄɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹɡɧɚɱɟɧɧɹɄɁɄɊ
ɜɿɞɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹɬɨɩɨɥɿ/FRUYXVɞɨ
ɡɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɥɢɫɬɹɱɚɫɬɭɯɢ/JXHUHWLQLDQD
Ɉɬɠɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ ɞɚɧɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ
ɿɨɧɢɤɚɞɦɿɸɭɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯɜɿɞɞɨȽȾɄɪɭɜɫɿɯ
ɛɟɡɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɜɢɞɿɜɦɨɥɸɫɤɿɜɡɚɫɩɨ
ɠɢɜɚɧɧɹɧɢɦɢɜɫɿɯɡɚɞɚɧɢɯɜɢɞɿɜɤɨɪɦɭɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɡɧɚɱɟɧɶɭɫɿɯɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɞɟɩɪɟɫɢɜɧɿɣɮɚɡɿɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨ
ɰɟɫɭ >@ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨɨɬɪɭɽɧɧɹɦɬɜɚɪɢɧɐɟɜɤɚɡɭɽ
ɧɚɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɢɫɨɤɭɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶɿɨɧɿɜɤɚɞɦɿɸɞɥɹ
ɫɬɚɜɤɨɜɢɤɿɜ ȱɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɨɤɫɢ
ɤɚɧɬɭ ɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɭ ɞɨɫɥɿɞɚɯ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞɛɭɜɚ
ɽɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱ
ɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɨɫɤɿɥɶɤɢɡɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɜɦɿɫɬɭɿɨɧɿɜ
ɤɚɞɦɿɸɭɜɨɞɿɦɨɥɸɫɤɢɡɚɡɧɚɸɬɶɞɟɞɚɥɿɛɿɥɶɲɨɝɨʀɯ
ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ
Ɉɞɧɿɽɸɡɩɟɪɲɢɯɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣɧɚɞɿɸ
ɰɶɨɝɨ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɭ ɭ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɽ ɡɦɟɧ
ɲɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɤɨɪɦɭ ɚɛɨ ɩɨɜɧɚ ɜɿɞɦɨɜɚ
ɜɿɞɣɨɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɳɨɽɧɚɫɥɿɞɤɨɦɩɪɨɹɜɭɩɚɬɨɥɨ
ɝɿɱɧɢɯɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯɪɟɚɤɰɿɣɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɫɬɚɜɤɨ
ɜɢɤɿɜɧɚɡɚɬɪɭɽɧɧɹɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɁɚɜɫɿɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ
ɭ ɞɨɫɥɿɞɚɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɿɨɧɿɜ ɤɚɞɦɿɸ ɭ ɦɨɥɸɫɤɿɜ
ɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɩɨɫɥɚɛɥɸɽɬɶɫɹɚɛɨɩɨɜɧɿɫɬɸɜɬɪɚɱɚ
ɽɬɶɫɹɪɭɯɨɜɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɨɧɢɧɟɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɡɚɥɢ
ɲɢɬɢ ɬɨɤɫɢɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɝɚɥɶɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɧɚ
ɪɟɚɤɰɿɹ±ɭɧɢɤɧɟɧɧɹɄɿɥɶɤɿɫɬɶɬɜɚɪɢɧɳɨɜɿɞɦɨɜ
ɥɹɸɬɶɫɹɜɿɞɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɤɨɪɦɭɿɡɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɤɨɧ
ɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɿɨɧɿɜ ɤɚɞɦɿɸ ɭ ɜɨɞɿ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ
ɬɚɛɥ
ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ
ɦɨɥɸɫɤɚɦɢ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɮɟɤɚɥɿɣ ɳɨ ɜɿɞɛɭ
ɜɚɽɬɶɫɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɩɨɫɢɥɟɧɧɹɩɟɪɢɫɬɚɥɶɬɢɤɢɤɢɲɤɿɜ
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